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る life style 
と
い
っ
た
も
の
に
近
い
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
『
文
化
』
と
よ
ぶ
の
は
、
社
会
を
単
な
る
個
別
事
象
の
寄
せ
集
め
と
し
て
で
は
な
く
、
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
を
貫
通
す
る
時
代
原
理
と
し
て
把
握
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
と
。（「
内
藤
湖
南
の
歴
史
方
法
―
『
文
化
の
様
式
』
と
『
民
族
的
自
覚
』」、『
研
究
論
集
』
第
五
集
、
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
）
（
1（
）　
内
藤
湖
南
研
究
会
編
『
内
藤
湖
南
の
世
界
―
ア
ジ
ア
再
生
の
思
想
』（
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
）、
張
広
達
「
内
藤
湖
南
的
唐
宋
変
革
説
及
其
影
響
」
（『
唐
研
究
』
第
一
一
巻
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
の
ち
『
史
家
・
史
学
与
現
代
学
術
』
に
再
録
、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
高
木
智
見
『
内
藤
湖
南
―
近
代
人
文
学
の
原
点
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
を
参
照
。
（
11
）　
伊
東
貴
之
は
、
湖
南
の
時
代
区
分
論
も
し
く
は
「
唐
宋
変
革
論
」
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
な
ど
に
対
比
し
て
の
中
国
史
の
相
対
的
な
「
先
進
」
性
を
認
め
、
そ
こ
に
は
一
種
の
世
界
史
的
な
発
展
法
則
へ
の
確
信
を
根
柢
と
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
と
指
摘
　
130
す
る
。（
伊
東
貴
之
「
伝
統
中
国
を
ど
う
捉
え
る
か
？
―
研
究
史
上
の
ポ
レ
ミ
ッ
ク
に
見
る
儒
教
の
影
」、『
現
代
思
想
』
二
〇
一
四
年
三
月
号
〔
特
集
：
い
ま
な
ぜ
儒
教
か
〕、
青
土
社
）
（
11
）　
高
木
智
見
は
「
湖
南
の
著
述
が
今
に
至
る
ま
で
生
命
力
を
保
っ
て
い
る
理
由
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
学
問
的
に
、
よ
り
真
理
に
近
い
所
説
と
し
て
、
継
承
し
研
究
す
る
に
足
る
内
容
を
備
え
、
ま
た
政
治
や
社
会
、
さ
ら
に
は
文
化
に
関
す
る
言
説
が
、
現
在
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
種
々
の
課
題
解
決
に
当
た
り
、
さ
ら
に
は
人
類
社
会
の
将
来
を
考
え
る
に
当
た
り
、
有
効
な
観
点
や
発
想
を
豊
か
に
含
ん
で
い
る
」
と
分
析
し
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。（
前
掲
『
内
藤
湖
南
―
近
代
人
文
学
の
原
点
』、
二
九
頁
）
（
11
）　『
宮
崎
市
定
全
集
』
第
二
巻
『
東
洋
史
』
所
収
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）。
（
11
）　『
宮
崎
市
定
全
集
』
第
二
四
巻
『
随
筆
』
所
収
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）。
（
11
）　
宮
崎
市
定
に
よ
る
内
藤
湖
南
の
継
承
に
つ
い
て
は
、
谷
川
道
雄
「
日
本
京
都
学
派
的
中
国
史
論
―
以
内
藤
湖
南
和
宮
崎
市
定
為
中
心
」（『
史
学
理
論
与
史
学
史
学
刊
』
二
〇
〇
三
年
巻
、
北
京
師
範
大
学
史
学
理
論
与
史
学
史
研
究
中
心
、
李
済
滄
訳
）
を
参
照
。
（
11
）　
前
掲
内
藤
湖
南
研
究
会
編
『
内
藤
湖
南
の
世
界
―
ア
ジ
ア
再
生
の
思
想
』
ま
え
が
き
、
二
頁
。
（
11
）　
例
え
ば
、
若
い
世
代
に
属
す
る
林
暁
光
が
最
近
に
公
表
し
た
「
比
較
視
域
下
的
回
顧
与
批
判
―
日
本
六
朝
貴
族
制
研
究
平
議
」（『
文
史
哲
』
二
〇
一
七
年
第
五
期
）
は
こ
の
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
（
11
）　
例
え
ば
、
池
田
秀
三
「
日
本
京
都
大
学
的
春
秋
学
研
究
之
伝
統
」（
石
立
善
訳
、『
台
湾
東
亞
文
明
研
究
学
刊
』
第
二
巻
第
二
期
﹇
総
第
四
期
﹈、
台
湾
大
學
人
文
社
会
高
等
研
究
院
、
二
〇
〇
五
年
）
は
そ
の
事
柄
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
（
11
）　
宮
崎
市
定
と
谷
川
道
雄
の
中
国
史
研
究
に
お
け
る
継
続
性
と
共
通
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
宮
崎
市
定
の
時
代
区
分
論
に
つ
い
て
―
特
に
『
宋
以
降
近
世
論
』
と
関
連
付
け
て
」（『
東
洋
史
苑
』
第
七
八
号
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。
（
1（
）　
こ
の
評
価
は
狩
野
直
喜
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。（「
内
藤
君
を
偲
ん
で
」、
『
支
那
学
』
七
巻
三
号
、
一
九
三
四
年
）
（
11
）　
前
掲
宮
崎
市
定
「
独
創
的
な
シ
ナ
学
者
内
藤
湖
南
博
士
」
を
参
照
。
（
11
）　
士
と
現
実
社
会
の
関
係
に
関
す
る
研
究
は
、
余
英
時
『
士
与
中
国
文
化
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）、
閻
歩
克
『
士
大
夫
政
治
演
生
史
稿
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
11
）　
内
藤
湖
南
「
応
仁
の
乱
に
就
て
」（『
増
訂
日
本
文
化
史
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
三
〇
年
、
の
ち
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
九
巻
に
再
録
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）。
（
11
）　
内
藤
湖
南
『
支
那
論
』
一
、
君
主
制
か
共
和
制
か
（
文
会
堂
書
店
、
一
九
一
四
年
、
の
ち
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
五
巻
に
再
録
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）。
（
11
）　
葭
森
健
介
は
、
湖
南
の
学
問
は
日
本
文
化
史
を
め
ぐ
る
講
義
で
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
を
持
ち
、
日
本
史
に
対
す
る
関
心
が
中
国
（
東
洋
）
史
へ
の
時
代
区
分
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
。（
葭
森
健
介
「
内
藤
湖
南
と
京
都
文
化
史
学
」、
前
掲
内
藤
湖
南
研
究
会
編
『
内
藤
湖
南
の
世
界
―
ア
ジ
ア
再
生
の
思
想
』
所
収
、
二
七
二
頁
）
（
11
）　
内
藤
史
学
に
お
け
る
『
支
那
論
』
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
谷
川
道
雄
「『
唐
宋
変
革
』
的
世
界
史
意
義
―
内
藤
湖
南
的
中
国
史
構
想
」（『
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
史
資
料
』
第
二
三
輯
、
武
漢
大
学
中
国
三
至
九
世
紀
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
、
李
済
滄
訳
）
を
参
照
。
（
11
）　
内
藤
湖
南
「
概
括
的
唐
宋
時
代
観
」（『
東
洋
文
化
史
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
三
六
年
、
の
ち
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
八
巻
に
再
録
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）、『
中
国
近
世
史
』（
弘
文
堂
、
一
九
四
七
年
、
の
ち
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
一
〇
巻
所
収
『
支
那
近
世
史
』
と
し
て
改
題
再
録
、
一
九
六
九
年
）。
（
11
）　
前
掲
谷
川
道
雄
「『
唐
宋
変
革
』
的
世
界
史
意
義
―
内
藤
湖
南
的
中
国
史
構
想
」
を
参
照
。
（
11
）　
前
掲
内
藤
湖
南
研
究
会
編
『
内
藤
湖
南
の
世
界
―
ア
ジ
ア
再
生
の
思
想
』
お
よ
び
、
山
田
智
・
黒
川
み
ど
り
共
編
『
内
藤
湖
南
と
ア
ジ
ア
認
識
―
日
本
近
代
思
想
史
か
ら
み
る
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
諸
論
考
を
参
照
。
（
1（
）　
伊
東
貴
之
『
思
想
と
し
て
の
中
国
近
世
』
第
一
章
「
中
国
思
想
史
上
の
近
世
」（
東
131
谷川道雄を読む
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
四
頁
）。
（
11
）　
宇
都
宮
清
吉
「
東
洋
中
世
史
の
領
域
」（『
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』
所
収
、
弘
文
堂
、
一
九
五
五
年
）。
（
11
）　
谷
川
道
雄
「
中
国
古
代
中
世
史
と
人
間
―
宇
都
宮
学
の
世
界
」（『
中
国
中
世
の
探
求
―
歴
史
と
人
間
』
所
収
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。
（
11
）　
増
淵
龍
夫
『
歴
史
家
の
同
時
代
史
的
考
察
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
七
三
―
七
四
頁
）。
た
だ
、
湖
南
自
身
が
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
宇
都
宮
の
不
満
の
原
因
は
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
（
11
）　
吉
尾
寛
は
湖
南
の
平
等
主
義
と
の
関
係
を
も
っ
と
も
率
直
に
語
っ
て
い
る
「
清
国
の
立
憲
政
治
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
一
一
年
六
月
二
十
五
日
）
に
注
目
し
て
、「
湖
南
の
平
民
主
義
は
、
皇
帝
に
対
す
る
官
僚
、
官
僚
に
対
す
る
士
大
夫
を
含
む
在
野
の
人
々
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
、
官
の
権
力
、
官
軍
の
軍
事
力
に
依
拠
し
な
い
自
立
的
志
向
、
さ
ら
に
は
、
そ
こ
に
内
在
す
る
対
等
的
な
人
間
関
係
を
表
す
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
」
と
概
括
し
て
い
る
。（
吉
尾
寛
「
内
藤
湖
南
の
中
国
共
和
制
論
」、
前
掲
内
藤
湖
南
研
究
会
編
『
内
藤
湖
南
の
世
界
―
ア
ジ
ア
再
生
の
思
想
』
所
収
、
一
九
九
頁
）
（
11
）　
前
掲
奥
崎
裕
司
『
中
国
史
か
ら
世
界
史
へ
―
谷
川
道
雄
論
』、
六
一
頁
。
（
11
）　
前
掲
小
林
義
広
「
谷
川
共
同
体
論
と
家
族
・
宗
族
」。
（
11
）　
湖
南
没
後
、
そ
の
業
績
に
対
す
る
評
価
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
お
お
む
ね
高
い
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
前
掲
し
た
増
淵
龍
夫
の
『
歴
史
家
の
同
時
代
的
考
察
に
つ
い
て
』
の
よ
う
に
、
湖
南
の
思
想
の
本
質
は
中
国
侵
略
の
正
当
化
へ
帰
結
し
て
い
く
論
理
を
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
厳
し
い
批
判
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
私
は
、
む
し
ろ
二
人
の
中
国
人
学
者
に
よ
る
湖
南
評
価
を
紹
介
し
た
い
。
一
九
五
三
年
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
中
国
史
家
楊
聯
陞
（
一
九
一
四
―
一
九
九
〇
）
は
、
ア
メ
リ
カ
で
最
も
権
威
の
あ
る
学
術
誌
『
遠
東
季
刊
』（
第
一
二
巻
、
米
国
ア
ジ
ア
学
会
）
に
「
内
藤
湖
南
：『
中
国
近
世
史
』
と
『
中
国
史
学
史
』」
と
い
う
文
章
を
寄
稿
し
、
そ
の
中
に
「
日
本
の
も
っ
と
も
偉
大
な
漢
学
者
内
藤
湖
南
教
授
」
と
最
大
級
の
賛
辞
を
贈
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
、
北
京
大
学
歴
史
系
の
教
授
で
あ
る
張
広
達
は
五
万
字
に
も
及
ぶ
長
文
「
内
藤
湖
南
的
唐
宋
変
革
説
及
其
影
響
」（
前
掲
）
を
書
き
、「
内
藤
の
唐
宋
変
革
説
は
、
示
唆
に
富
む
学
説
と
し
て
、
今
日
も
依
然
と
し
て
学
術
研
究
を
推
進
し
得
る
の
で
あ
る
」
と
高
く
評
価
し
た
。
（
11
）　
森
正
夫
・
葭
森
健
介
・
伊
東
貴
之
「
谷
川
道
雄
：
自
述
蹣
跚
六
十
年
―
階
級
・
共
同
体
・
国
家
」（『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
二
二
号
、
中
国
社
会
文
化
学
会
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。
（
11
）　
前
掲
谷
川
道
雄
『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
―
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
第
四
章
「
未
来
な
き
時
代
」、
五
〇
頁
。
（
1（
）　
例
え
ば
、
秋
沢
修
二
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
論
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、「
農
村
共
同
体
」
が
中
国
社
会
の
基
本
的
特
徴
で
あ
り
、
中
国
社
会
の
「
停
滞
性
」
を
も
た
ら
し
た
要
因
で
も
あ
る
と
指
摘
す
る
（『
支
那
社
会
構
成
』 
白
揚
社
、
一
九
三
九
年
）。
そ
の
他
、
清
水
盛
光
『
支
那
社
会
の
研
究
―
社
会
学
的
考
察
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
）
も
参
考
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済
学
批
判
』
の
序
文
で
、
古
代
・
封
建
制
・
資
本
主
義
の
ほ
か
、「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
と
い
う
概
念
を
提
出
し
た
。「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
と
は
、
概
し
て
い
え
ば
、
土
地
私
有
の
欠
如
や
大
規
模
な
公
共
事
業
、
農
業
共
同
体
の
存
在
、
永
続
的
専
制
政
治
な
ど
の
特
徴
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
の
歴
史
学
者
一
般
は
西
洋
の
共
同
体
論
に
つ
い
て
は
、
市
民
社
会
へ
の
再
編
の
構
図
で
考
え
て
い
る
。
い
ま
で
も
ド
イ
ツ
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
テ
ン
ニ
ー
ス
の
社
会
進
化
論
に
よ
る
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』（G
em
einschafr und G
esellschaft, 1887
、
Ｆ
・
テ
ン
ニ
ー
ス
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』、
杉
上
原
寿
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
な
ど
が
指
標
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
い
う
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
実
際
は
中
世
の
教
会
を
中
心
に
し
た
農
村
共
同
体
で
あ
り
、
そ
の
再
編
過
程
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
相
当
異
な
る
。
と
く
に
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ロ
シ
ア
の
場
合
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
下
で
地
域
共
同
体
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が
か
な
り
長
く
強
く
残
存
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
理
念
化
さ
れ
た
西
洋
中
世
の
村
落
共
同
体
も
ま
た
、
あ
る
種
の
歴
史
的
な
所
産
で
あ
っ
て
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
共
同
体
が
各
国
・
各
地
域
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
が
、
テ
ン
ニ
ー
ス
が
マ
ル
ク
ス
あ
る
い
は
唯
物
史
観
に
対
し
て
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
「
道
徳
の
力
」
と
「
道
徳
の
意
志
」
を
無
視
し
た
の
が
マ
ル
ク
ス
思
想
の
内
在
的
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
、「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
論
は
本
来
的
あ
る
い
は
自
然
的
状
態
と
し
て
の
人
々
の
意
志
の
完
全
な
統
一
か
ら
始
ま
る
」
と
述
べ
、「
意
志
の
統
一
」、「
人
格
的
依
存
」
が
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
人
間
関
係
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
支
配
者
と
従
属
者
に
よ
る
連
帯
精
神
を
重
視
す
る
谷
川
共
同
体
論
と
こ
の
テ
ン
ニ
ー
ス
の
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
11
）　
前
掲
谷
川
道
雄
『
中
国
中
世
社
会
と
共
同
体
』、
一
四
六
頁
。
（
11
）　
前
掲
谷
川
道
雄
『
中
国
中
世
社
会
と
共
同
体
』、
一
三
三
頁
。
（
11
）　
前
掲
拙
稿
「
論
谷
川
道
雄
的
中
国
史
研
究
」
を
参
照
。
（
11
）　
前
掲
谷
川
道
雄
『
中
国
中
世
社
会
と
共
同
体
』
所
収
諸
論
考
を
参
照
。
（
11
）　
九
品
官
人
法
に
お
け
る
郷
論
の
役
割
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
魏
晋
貴
族
体
制
的
形
成
與
郷
論
」（『
江
海
学
刊
』
二
〇
一
四
年
第
六
期
、
の
ち
前
掲
『
東
晋
貴
族
政
治
史
論
』
に
再
録
）
は
、
谷
川
の
指
摘
を
具
体
的
に
実
証
し
て
い
る
。
（
11
）　
谷
川
道
雄
「
六
朝
名
望
家
社
会
の
理
念
構
造
」（
前
掲
『
中
国
中
世
の
探
求
―
歴
史
と
人
間
』
所
収
）
を
参
照
。
（
11
）　
谷
川
道
雄
「
共
同
体
論
争
に
つ
い
て
」（
前
掲
『
中
国
中
世
の
探
求
―
歴
史
と
人
間
』
所
収
）、
佐
竹
靖
彦
「
中
国
古
代
的
共
同
体
与
共
同
体
論
―
以
谷
川
道
雄
的
研
究
為
線
索
」（『
佐
竹
靖
彦
史
学
論
集
』
所
収
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
を
参
照
。
（
11
）　
前
掲
葭
森
健
介
「『
共
同
体
論
』
と
『
儒
教
社
会
主
義
論
』
―
谷
川
道
雄
と
溝
口
雄
三
の
「
公
」・「
私
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」
を
参
照
。
（
11
）　『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
―
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
第
四
章
「
未
来
な
き
時
代
」、
五
五
―
五
六
頁
。
（
1（
）　『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
―
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
第
四
章
「
未
来
な
き
時
代
」、
五
八
頁
。
（
11
）　
官
と
民
に
よ
る
国
家
共
同
体
の
実
態
に
つ
い
て
、
谷
川
道
雄
「
中
国
国
家
論
序
説
―
階
級
と
共
同
体
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
三
三
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
（
11
）　
谷
川
道
雄
「
中
国
前
近
代
社
会
の
基
本
構
造
試
論
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
六
、
二
〇
〇
二
年
）。
（
11
）　
佐
々
木
毅
は
、
ア
ク
ト
ン
の
こ
の
警
句
は
歴
史
の
中
で
行
使
さ
れ
た
権
力
と
そ
の
担
い
手
に
つ
い
て
の
判
断
を
め
ぐ
る
議
論
に
そ
の
源
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
歴
史
学
は
道
徳
的
基
準
と
い
う
公
平
な
立
場
に
立
っ
て
個
々
の
人
物
を
判
断
す
べ
き
だ
と
い
う
ア
ク
ト
ン
の
主
張
は
、「
弁
護
的
歴
史
」
に
対
す
る
「
良
心
的
歴
史
」
の
擁
護
と
い
う
形
を
と
り
、
良
心
の
観
点
か
ら
権
力
の
担
い
手
た
ち
を
鋭
く
裁
く
歴
史
学
の
性
格
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
と
解
説
し
て
い
る
。（
佐
々
木
毅
「
ア
ク
ト
ン
と
良
心
の
自
由
主
義
」、『
政
治
思
想
研
究
』Inaugural 
巻
、
二
〇
〇
〇
年
）
（
11
）　『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
―
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
第
三
章
「
人
間
存
在
の
内
部
へ
」、
四
四
頁
。
（
11
）　『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
―
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
第
三
章
「
人
間
存
在
の
内
部
へ
」、
四
〇
頁
。
（
11
）　
都
築
晶
子
は
、
谷
川
豪
族
共
同
体
論
に
お
け
る
社
会
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
他
の
所
説
が
貴
族
制
成
立
の
契
機
を
国
家
権
力
と
い
う
第
三
者
的
存
在
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
郷
里
社
会
の
統
合
の
あ
り
方
自
体
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
社
会
の
支
配
層
が
国
家
の
官
僚
制
を
構
成
す
る
と
い
う
論
理
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
家
を
社
会
か
ら
内
在
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
」
と
、
的
確
に
分
析
し
て
い
る
。（
都
築
晶
子
「
六
朝
貴
族
研
究
の
現
況
―
豪
族
・
貴
族
・
国
家
」『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
七
、
一
九
八
一
年
）
（
11
）　
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
溝
口
雄
三
は
か
つ
て
谷
川
共
同
体
論
に
対
し
次
の
よ
う
な
思
い
133
谷川道雄を読む
を
寄
せ
て
い
る
。「
谷
川
先
生
と
は
違
っ
た
経
路
か
ら
、
あ
る
共
同
性
の
中
で
人
間
が
存
在
す
る
存
在
形
態
、
そ
の
共
同
性
の
中
に
む
し
ろ
人
間
の
本
質
が
あ
る
、
共
同
性
か
ら
析
出
さ
れ
た
個
人
の
中
に
近
代
を
見
る
の
で
は
な
し
に
、
共
同
性
の
質
を
問
う
形
で
、
近
代
は
問
わ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
。（「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
欲
望
・
規
範
・
秩
序
―
中
国
社
会
思
想
の
「
発
展
」
再
考
』」、『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
一
〇
号
、
一
九
九
五
年
）
（
11
）　
溝
口
雄
三
「
辛
亥
革
命
の
歴
史
的
個
性
」（『
思
想
』
九
八
九
号
、
二
〇
〇
六
年
九
月
、
の
ち
『
中
国
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
Ⅱ
―
東
往
西
来
』
に
再
録
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
お
よ
び
前
掲
伊
東
貴
之
「
伝
統
中
国
を
ど
う
捉
え
る
か
？
―
研
究
史
上
の
ポ
レ
ミ
ッ
ク
に
見
る
儒
教
の
影
」
を
参
照
。
（
11
）　
伊
東
貴
之
「
中
国
近
世
思
想
史
に
お
け
る
個
と
共
同
性
・
公
共
性
」（『
中
国
哲
学
研
究
』
第
二
四
号
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月
）
を
参
照
。
な
お
、
歴
史
に
お
け
る
理
想
主
義
的
な
見
方
へ
の
反
撥
や
懐
疑
と
い
う
、
近
年
の
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
明
清
時
代
の
士
大
夫
や
郷
紳
層
の
地
域
社
会
で
の
活
動
に
対
す
る
評
価
に
関
し
て
、
溝
口
雄
三
や
大
谷
敏
夫
な
ど
と
は
異
な
り
、
岸
本
美
緒
や
山
本
英
史
な
ど
、
も
う
一
世
代
後
継
の
研
究
者
の
場
合
に
は
、
地
域
社
会
論
と
い
っ
た
枠
組
み
の
中
で
、
そ
の
功
利
性
あ
る
い
は
威
信
を
求
め
て
の
政
治
性
な
ど
、
彼
ら
の
行
動
が
、
よ
り
プ
ラ
グ
マ
ッ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
や
は
り
伊
東
貴
之
「
清
朝
史
研
究
の
現
在
」（『
日
本
十
八
世
紀
学
会
年
報
』
第
二
六
号
、
二
〇
一
一
年
六
月
）
が
参
照
に
値
す
る
。
（
1（
）　
前
掲
谷
川
道
雄
「
中
国
前
近
代
社
会
の
基
本
構
造
試
論
」。
（
11
）　
前
掲
谷
川
道
雄
「
中
国
国
家
論
序
説
―
階
級
と
共
同
体
」。
（
11
）　
こ
こ
に
附
言
す
る
が
、
日
本
に
お
け
る
中
国
史
研
究
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
研
究
者
の
関
心
は
い
わ
ゆ
る
個
別
化
・
細
分
化
に
移
り
、
そ
こ
に
は
、
中
国
の
歴
史
を
発
展
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
深
層
的
な
行
動
パ
タ
ー
ン
を
通
し
て
、
人
々
の
行
動
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
背
景
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
岸
本
美
緒
「
時
代
区
分
論
」、
岩
波
講
座
世
界
歴
史
Ⅰ
『
世
界
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。
一
方
、
近
年
脚
光
を
浴
び
つ
つ
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
中
国
史
研
究
で
は
、
い
わ
ゆ
る
帝
政
後
期
の
中
国
社
会
の
内
在
的
・
長
期
的
変
化
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
「
中
国
自
身
に
即
し
た
」
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
と
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
中
島
楽
章
「
宋
元
明
移
行
期
論
を
め
ぐ
っ
て
」、『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
二
〇
号
、
中
国
社
会
文
化
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）。
こ
の
二
つ
の
潮
流
を
見
れ
ば
、「
平
民
の
発
展
」
と
「
人
間
主
体
」
に
視
点
を
置
き
、
中
国
史
の
固
有
性
と
世
界
性
を
追
求
し
た
内
藤
・
谷
川
の
研
究
が
貴
重
な
先
学
の
経
験
と
し
て
依
然
と
し
て
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
（
11
）　
特
に
九
〇
年
代
以
降
「
自
由
主
義
」
と
呼
ば
れ
た
学
者
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
現
代
中
国
と
京
都
学
派
の
近
世
論
―
中
国
に
お
け
る
『
近
代
』
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」（『
龍
谷
史
壇
』
一
三
四
号
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。
（
11
）　
湖
南
を
は
じ
め
と
す
る
東
洋
史
学
京
都
学
派
が
欧
米
の
文
明
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
現
代
中
国
と
京
都
学
派
の
近
世
論
―
中
国
に
お
け
る
『
近
代
』
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
（
11
）　『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
―
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
序
章
「
個
人
と
国
家
の
未
来
」、
一
三
頁
。
（
11
）　
日
本
の
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
は
政
府
主
導
で
、
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
で
は
な
い
こ
と
が
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
改
革
開
放
政
策
も
、
政
府
主
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
も
中
国
も
共
通
し
た
課
題
に
直
面
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
（
11
）　
王
曙
光
「
加
爾
布
雷
斯
：
作
為
另
類
経
済
学
家
和
公
共
知
識
分
子
的
一
生
」（『
北
大
商
業
評
論
』
二
〇
〇
六
年
第
七
期
）
を
参
照
。
な
お
、
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
の
業
績
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
根
井
雅
弘
『
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
―
異
端
派
経
済
学
者
の
肖
像
』（
白
水
社
、
二
〇
一
六
年
、
初
版
は
一
九
九
五
年
）、
伊
東
光
晴
『
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
―
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
と
の
格
闘
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
（
11
）　
こ
の
論
文
は
私
の
パ
ソ
コ
ン
に
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
日
付
は
二
〇
〇
四
　
134
年
五
月
二
十
五
日
で
あ
る
。
当
時
、
学
界
発
表
や
研
究
会
な
ど
の
た
め
、
谷
川
は
い
つ
も
自
筆
で
論
文
を
書
き
上
げ
、
そ
し
て
私
に
渡
し
て
パ
ソ
コ
ン
で
の
原
稿
作
成
を
依
頼
し
た
。
そ
れ
ら
の
論
文
は
ほ
と
ん
ど
前
掲
『
谷
川
道
雄
中
国
史
論
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
文
は
未
発
表
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
翌
年
に
上
海
に
あ
る
華
東
師
範
大
学
編
集
発
行
の
学
術
誌
『
歴
史
教
学
問
題
』（
二
〇
〇
五
年
第
一
期
）
に
谷
川
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
と
し
て
「
把
握
中
国
史
内
在
邏
輯
　
重
建
中
国
史
研
究
模
式
―
訪
（
日
）
谷
川
道
雄
教
授
」
と
い
う
題
目
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
で
、
谷
川
は
「
非
封
建
的
中
世
」
と
い
う
自
ら
の
造
語
に
つ
い
て
詳
し
く
語
っ
て
い
る
。
（
11
）　「
五
族
共
和
」
が
出
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
楊
天
宏
「
清
帝
遜
位
与
『
五
族
共
和
』
―
関
于
中
華
民
国
主
権
承
続
的
『
合
法
性
』
問
題
」（『
近
代
史
研
究
』
二
〇
一
四
年
第
二
期
）
を
参
照
。
（
1（
）　
山
田
伸
吾
「
内
藤
湖
南
と
辛
亥
革
命
―
も
う
一
つ
の
『
近
代
』」（
前
掲
内
藤
湖
南
研
究
会
編
『
内
藤
湖
南
の
世
界
―
ア
ジ
ア
再
生
の
思
想
』
所
収
、
一
五
八
頁
）
を
参
照
。
（
11
）　
前
掲
谷
川
道
雄
『
中
国
中
世
社
会
と
共
同
体
』、
一
一
六
頁
。
（
11
）　
前
掲
谷
川
道
雄
『
隋
唐
帝
国
形
成
史
論
』、
二
二
頁
。
（
11
）　
前
掲
奥
崎
裕
司
『
中
国
史
か
ら
世
界
史
へ
―
谷
川
道
雄
論
』、
一
二
九
頁
。
（
11
）　
前
掲
小
林
義
広
「
谷
川
共
同
体
論
と
家
族
・
宗
族
」。
（
11
）　
谷
川
道
雄
「
日
本
に
お
け
る
魏
晋
南
北
朝
史
研
究
の
問
題
」（『
中
国
史
学
』
第
二
巻
、
一
九
九
二
年
）。
（
11
）　
前
掲
谷
川
道
雄
『
中
国
中
世
の
探
求
―
歴
史
と
人
間
』、
三
六
―
三
九
頁
。
（
11
）　『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
―
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
あ
と
が
き
、
一
〇
二
頁
。
（
11
）　
ヘ
ー
ゲ
ル
『
歴
史
哲
学
』（
王
造
時
訳
、
上
海
書
店
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
一
一
頁
）。
（
11
）　
前
掲
伊
東
貴
之
「
伝
統
中
国
を
ど
う
捉
え
る
か
？
―
研
究
史
上
の
ポ
レ
ミ
ッ
ク
に
見
る
儒
教
の
影
」
を
参
照
。
（
1（
）　
前
掲
山
田
伸
吾
「
内
藤
湖
南
と
谷
川
道
雄
―
岡
本
隆
司
『
近
代
日
本
の
中
国
観
』
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
て
」。
（
11
）　『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
―
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
あ
と
が
き
、
一
〇
二
頁
。
（
11
）　
二
〇
〇
四
年
九
月
に
、「
和
諧
社
会
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
中
国
政
府
に
よ
っ
て
正
式
に
提
出
さ
れ
た
。
改
革
・
開
放
に
伴
う
貧
富
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
、
官
と
民
、
都
会
と
農
村
と
の
矛
盾
を
調
和
し
て
、
公
平
と
公
正
、
そ
し
て
友
愛
に
満
ち
、
人
と
自
然
が
共
生
す
る
社
会
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
谷
川
の
所
説
に
一
致
す
る
部
分
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、「
豪
族
共
同
体
論
」
を
は
じ
め
と
し
た
谷
川
の
中
国
史
研
究
お
よ
び
そ
の
史
論
が
、
中
国
社
会
の
抱
え
る
問
題
点
を
見
越
し
た
、
あ
る
意
味
で
「
和
諧
社
会
」
論
に
も
先
駆
け
る
よ
う
な
、
透
徹
し
た
も
の
で
あ
っ
た
点
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
（
11
）　
前
掲
胡
宝
華
「
内
藤
史
学
の
継
承
と
発
展
に
つ
い
て
の
初
歩
的
考
察
―
谷
川
道
雄
を
中
心
と
し
て
」
を
参
照
。
【
附
記
】
　
二
〇
一
六
年
九
月
、
私
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
の
外
国
人
研
究
員
と
し
て
一
年
間
の
研
究
生
活
を
送
ら
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
っ
た
。
日
文
研
で
は
、
世
界
各
地
か
ら
来
日
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
日
本
」
論
を
国
内
外
の
学
界
に
発
信
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
は
、
そ
の
成
果
を
研
究
報
告
の
形
で
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
七
月
四
日
、
私
は
「
谷
川
道
雄
の
中
国
史
研
究
か
ら
日
中
の
未
来
を
考
え
る
―
文
化
交
流
と
学
術
思
想
」
と
い
う
題
で
、
東
京
都
港
区
の
国
際
文
化
会
館
講
堂
に
て
報
告
を
行
っ
た
。
日
文
研
と
公
益
財
団
法
人
国
際
文
化
会
館
（
ア
イ
ハ
ウ
ス
）
が
共
同
で
開
催
す
る
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
二
〇
一
四
年
度
か
ら
始
ま
り
、
私
の
報
告
は
そ
の
シ
リ
ー
ズ
の
十
一
回
目
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
文
化
会
館
館
長
（
当
時
）
で
あ
る
明
石
康
先
生
の
ご
挨
拶
か
ら
始
ま
っ
た
報
告
は
一
時
間
半
に
及
び
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
頂
い
た
日
文
研
の
伊
東
貴
之
先
生
と
東
京
工
業
大
学
の
劉
岸
偉
先
生
は
最
後
に
登
壇
さ
れ
、
溝
口
雄
三
先
生
の
中
国
観
、
ま
た
は
135
谷川道雄を読む
中
国
に
お
け
る
内
藤
湖
南
の
受
容
と
い
っ
た
角
度
か
ら
谷
川
史
学
を
捉
え
ら
れ
、
私
の
報
告
に
多
角
的
・
重
層
的
な
視
点
を
加
え
ら
れ
た
。
会
場
か
ら
は
、
名
古
屋
か
ら
お
越
し
に
な
っ
た
森
正
夫
先
生
と
、
東
海
大
学
の
小
林
義
広
先
生
、
榎
本
あ
ゆ
ち
先
生
（
現
在
は
名
古
屋
大
学
）
か
ら
御
助
言
と
御
指
摘
も
頂
い
た
。
本
稿
は
、
当
日
の
報
告
に
基
づ
い
て
、
上
記
の
諸
先
生
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
御
教
示
の
ほ
か
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
生
方
か
ら
頂
戴
し
た
御
助
言
を
参
考
と
し
つ
つ
、
新
た
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
未
熟
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
丁
度
、
谷
川
先
生
の
七
回
忌
に
あ
た
る
今
年
に
先
生
に
ご
報
告
申
し
上
げ
た
く
思
う
。
あ
わ
せ
て
、
上
記
の
諸
先
生
方
、
ま
た
一
年
間
お
世
話
に
な
っ
た
日
文
研
の
関
係
者
の
方
々
に
改
め
て
心
か
ら
の
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
が
中
国
国
家
社
会
科
学
基
金
「
三
―
九
世
紀
中
国
与
東
北
亜
各
国
関
係
研
究
」（15BZ
S038
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
、
最
後
に
記
し
て
お
く
。

